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Graham Cass B.A., Dr. Laurence Kaue M.A., F r i e d e r i k e K l i p p e l M.A. 
Das Dortmunder " E n g l i s h Language Weekend". 
Zwischen dem 2. und dem 4. November 1979 nahmen d i e d r e i 
Autoren und 31 Lehramts Studenten des Grundstudiums im Fach 
E n g l i s c h der PH Ruhr an dem e r s t e n I n t e n s i v s p r a c h k u r s des Fach-
b e r e i c h s t e i l , der i n der Bildungsstätte der Rheinisch-Westfäli-
schen A u s l a n d s g e s e l l s c h a f t i n W i l l e b a d e s s e n (etwa a n d e r t h a l b 
Autostunden von Dortmund e n t f e r n t ) durchgeführt wurde. 
Die R.W.A.G. i s t e i n e i n t e r n a t i o n a l e k u l t u r e l l e O r g a n i s a t i o n 
mit S i t z i n Dortmund; s i e schloß v o r kurzem e i n e n K o o p e r a t i o n s -
v e r t r a g m i t der PH. 
Der I n t e n s i v k u r s i n W i l l e b a d e s s e n i s t der zweite mehrtägige und 
von V e r a n s t a l t u n g e n anderer Fächer ununterbrochene K u r s , der 
im Fach E n g l i s c h abgehalten wurde. Der e r s t e fand im Februar 1979 
i n der Hochschule s t a t t und war für Studenten des HauptStudiums 
gedacht. E i n d r i t t e r Kurs - wieder für Studierende des Haupt-
studiums und m i t A u f e n t h a l t i n der Bildungsstätte W i l l e b a d e s s e n -
i s t für Februar 198o g e p l a n t . 
Die Verlegung des Sprachkurses aus der Hochschule h i n a u s g e s t a t -
t e t d i e Hoffnung, daß somit i n t e n s i v e r e und ausgedehntere Sprach-
aktivitäten ohne Ablenkung und eine größere Flexibilität i n Orga-
n i s a t i o n s f r a g e n ermöglicht w i r d . Darüber hinaus i s t es wesent-
l i c h , das Wochenende für d i e Studenten a t t r a k t i v zu g e s t a l t e n , 
da d i e Teilnahme an dem Kurs - o b g l e i c h s i e a l s e i n e Semester-
wochenstunde angerechnet werden kann - f r e i w i l l i g i s t . 
Der Wunsch, Nützlichkeit und Attraktivität - keineswegs wider-
sprüchliche Z i e l e - zu v e r b i n d e n , l i e g t den Überlegungen z u r 
Programmgestaltung zugrunde. 
Z i e l e und Methoden 
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Folgende H a u p t z i e l e für das " E n g l i s h Language Weekend" l a s s e n 
s i c h nennen: 
(1) d i e S p r e c h f e r t i g k e i t der Studenten zu v e r b e s s e r n ; 
(2) d i e fr e m d s p r a c h l i c h e Kommunikation der Studenten u n t e r -
einander zu fördern; 
(3) eine entspannte Atmosphäre zu s c h a f f e n , i n der Hemmungen 
und Ängstlichkeit beim Gebrauch der Fremdsprache überwun-
den werden können; 
(4) Solidarität und e i n Zusammengehörigkeitsgefühl u n t e r den 
E n g l i s c h s t u d e n t e n zu wecken; 
(5) L e h r v e r f a h r e n und Übungsformen zu de m o n s t r i e r e n , d i e von 
den Studenten i n abgeänderter Form für i h r e n späteren Unter-
r i c h t übernommen werden können; 
(6) d i e Studenten zum En g l i s c h S t u d i u m zu m o t i v i e r e n . 
Einen Großteil der h i e r aufgeführten Z i e l e v e r t r e t e n w i r auch 
i n unseren übrigen L e h r v e r a n s t a l t u n g e n . E i n e Zusammenarbeit 
b e i der Planung und Durchführung des " E n g l i s h Language Weekend" 
bot s i c h deshalb an, zumal zu h o f f e n war, daß d i e gemeinsame 
A r b e i t im I n t e n s i v k u r s uns h e l f e n w ü r d e , unseren d i d a k t i s c h -
methodischen Ansatz w e i t e r z u e n t w i c k e l n . D i e s e r Ansatz enthält 
n i c h t nur Übereinstimmungen b e i den Ler n - bzw. L e h r z i e l e n , 
sondern auch im B e r e i c h der Lehrmethoden. L e t z t e r e l a s s e n s i c h 
durch sechs methodische P r i n z i p i e n c h a r a k t e r i s i e r e n : 
(1) Im M i t t e l p u n k t des U n t e r r i c h t s stehen d i e p r o d u k t i v e Sprach-
verwendung; und d i e mündliche I n t e r a k t i o n der Lernenden i n 
der Fremdsprache. Kommunikative Übungen und S i m u l a t i o n s -
s p i e l e tragen dazu b e i , d i e s e F e r t i g k e i t e n zu t r a i n i e r e n . 
(2) Der A r b e i t der Studenten i n Kl e i n g r u p p e n kommt eine große 
Bedeutung 7,u, da s i e zum einen d i e Kommunikation der L e r -
nenden u n t e r e i n a n d e r fördert und zum anderen d i e Sprech-
z e i t Jedes e i n z e l n e n e r h ö h t . A l s v o r t e i l h a f t e r w e i s t s i c h 
der häufige Wechsel zwischen K l e i n g r u p p e n und Großgruppe; 
d i e s g i l t intfbesondere dann, wenn Er g e b n i s s e der K l e i n g r u p -
p e n a r b e i t i n d i e Großgruppe eingebracht und d o r t w e i t e r g e -
führt werden. 
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(3) Besondere Berücksichtigung f i n d e n p r o d u k t o r i e n t i e r t e Sprach-
aktivitäten. Dabei v e r f o l g e n a l l e Teilnehmer einer Gruppe e i n 
gemeinsames P r o j e k t , das auf d i e E r s t e l l u n g e i n e s Endprodukts 
a u s g e r i c h t e t i s t . Das P r o d u k t , z.B. e i n e Z e i t u n g oder e i n simu-
l i e r t e s Radioprogramm, w i r d im Anschluß an das P r o j e k t den an-
deren Teilnehmern v o r g e s t e l l t und kann d i e B a s i s für D i s k u s s i o -
nen oder w e i t e r e A r b e i t e n d a r s t e l l e n . P r o d u k t o r i e n t i e r t e Sprach-
aktivitäten haben zwei w i c h t i g e V o r t e i l e : 
- Die Studenten s i n d i n t r i n s i s c h m o t i v i e r t , so k o r r e k t wie 
möglich i n ihrem Gebrauch der Premdsprache zu s e i n , da das 
R e s u l t a t i h r e r A r b e i t "präsentierfähig" s e i n m u ß . Demzufolge 
werden d i e K o r r e k t u r e n des L e h r e r s l e i c h t e r a k z e p t i e r t und 
regen darüber h i n a u s z u r s p r a c h l i c h e n W e i t e r a r b e i t a n . So 
werden b e i s p i e l s w e i s e d i e b e i d e r E r s t e l l u n g e i n e s Radio-
programms notwendigen Wiederholungen deshalb b e g r ü ß t , da 
s i e der P e r f e k t i o n i e r u n g des Endprodukts d i e n e n . 
- Gruppen- und Teamarbeit s i n d d i e natürlichen F o l g e n der 
P r o d u k t o r i e n t i e r u n g . K l e i n g r u p p e n müssen z u r Bewältigung 
von T e i l a u f g a b e n g e b i l d e t werden. 
(4) E i n w e i t e r e r w i c h t i g e r Aspekt i s t d i e Betonung der i n h a l t l i c h e n 
Komponente. Die A k t i v i e r u n g und E r w e i t e r u n g f r e m d s p r a c h l i c h e r 
F e r t i g k e i t e n w i r d durch d i e Vorgabe s t i m u l i e r e n d e r Texte und 
Themen w e s e n t l i c h e r l e i c h t e r t . 
(5) E i n ausgewogenes Verhältnis zwischen stärker und weniger ge-
l e n k t e n Ubungsformen i s t anzustreben. Aktivitäten, d i e von 
Texten ausgehen und t e i l w e i s e nur S p r a c h r e p r o d u k t i o n v e r l a n -
gen, ergänzen s o l c h e , i n denen das f r e i e f r e m d s p r a c h l i c h e 
A g i e r e n der Lernenden im M i t t e l p u n k t s t e h t . 
(6) Den Lernenden s o l l t e G e l e g e n h e i t zu I n d i v i d u e l l e r Beratung 
im H i n b l i c k auf i h r e L e r n f o r t s c h r i t t e und - d e f i z i t e gegeben 
werden. 
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Zum Programm des " E n g l i s h Language Weekend" 
( v g l . ßchematische D a r s t e l l u n g des Programms im Anhang) 
1."Warming-up a c t i v i t i e s " 
Da das ELW s i c h n i c h t nur durch d i e Wahl e i n e s anderen Ortes 
von den sonst an der Hochschule abgehaltenen s p r a c h p r a k t i s c h e n 
Übungen u n t e r s c h e i d e n s o l l t e , war g e p l a n t , d i e A n d e r s a r t i g k e i t 
b e r e i t s vom e r s t e n Moment an zu dokumentieren. I n e i n e r S i t u a -
t i o n , i n der 3o Studenten f a s t ununterbrochen zusammen s i n d , 
zusammen a r b e i t e n , essen und d i e F r e i z e i t v e r b r i n g e n , e r s c h e i n t 
es uns w i c h t i g , zu Beginn eine A r t Zusammengehörigkeitsgefühl, 
eine entspannte und f r e u n d l i c h e Gruppenatmosphäre entstehen zu 
l a s s e n . W e i t e r h i n w o l l e n w i r das "Eintauchen" i n d i e fremde 
Sprache e r l e i c h t e r n und d i e s e a l s Kommunikationsmittel i n e i n e r 
a n g s t f r e i e n - w e i l n i c h t s p r a c h o r i e n t i e r t e n - Phase e t a b l i e r e n . 
Schließlich d i e n t e i n Kennenlernen der anderen K u r s t e i l n e h m e r 
sowie der K u r s l e i t e r dazu, U n s i c h e r h e i t e n abzubauen, Aufnahme- und 
L e r n b e r e i t s c h a f t zu wecken. 
Um a l l e n d i e s e n Z i e l e n i n e i n e r l o g i s c h e n und m o t i v i e r e n d e n Sequenz 
gerecht zu werden, werden Aktivitäten ausgewählt, i n denen j e w e i l s 
e i n e r der genannten Aspekte im Vordergrund s t e h t . 
(1) Who i s who? Übung zum Kennenlernen der Namen e i n i g e r anderer 
Teilnehmer; 
(2) Back t o back: E i n t r e t e n i n echte Kommunikation mit zufällig 
ausgewählten anderen Teilnehmern, Schulung der 
Beobachtungsgabe; 
(4) Chance p l a c e s : a k t i v e s Bewegungsspiel, das b e i g e s c h i c k t e r 
A u f g a b e n s t e l l u n g e r s t e E i n b l i c k e i n V o r l i e b e n , 
E i g e n s c h a f t e n oder Meinungen der anderen M i t -
s p i e l e r l i e f e r t und somit eine V e r t r a u e n s b a s i s 
aufbaut; 
(4) Most names: Kommunikationsspiel, i n dem d i e S p i e l e r durch 
die S p i e l r e g e l gezwungen werden, m i t v i e l e n 
anderen S p i e l e r n kurze Gespräche zu führen. 
Die K u r s l e i t e r b e t e i l i g e n s i c h an a l l e n Aktivitäten und geben 
dadurch den Teilnehmern d i e G e l e g e n h e i t , s i e a l s M i t s p i e l e n d e 
zu e r l e b e n , was das A r b e i t s k l i m a p o s i t i v beeinflußt. 
2. "Communicative a c t i v i t i e s " 
Auf d i e Kennenlernphase des Beginns f o l g e n e i n i g e Strunden, i n denen 
i n k l e i n e n konstanten Gruppen g e a r b e i t e t w i r d . Jede Gruppe v e r b r i n g t 
dabei e i n e i n h a l b Stunden m i t jedem der d r e i Lehrenden. Den von m i r 
i n d i e s e r Phase durchgeführten "communicative a c t i v i t i e s " l i e g t f o l -
gende Z i e l s e t z u n g zugrunde: Die Lernenden s o l l e n i n v o r s t r u k t u r i e r t e n 
S i t u a t i o n e n - zumeist i n Zusammenarbeit m i t einem P a r t n e r - d i e 
e n g l i s c h e Sprache benutzen, um bestimmte Aufgaben (Raten e i n e s Ge-
genstandes, E r s t e l l e n e i n e r Rangordnung, E r f r a g e n e i n e s Sachzusam-
menhangs, Erläutern von Vermutungen i n Bezug auf e i n B i l d ) zu lösen. 
Da d r e i der v i e r Übungen P a r t n e r a r b e i t vorsehen, e r g i b t s i c h zum einen 
d i e Maximierung der S p r e c h z e i t für jeden e i n z e l n e n , zum anderen d i e 
Möglichkeit für den Lehrenden, den Studenten g e z i e l t zu h e l f e n sowie 
Beobachtungen für d i e spätere i n d i v i d u e l l e Beratung ( " c o u n s e l l i n g " ) 
zu sammeln. 
E i n B e i s p i e l : "Vhat i s a d v e r t i s e d ? " 
J e w e i l s zwei Teilnehmer e r h a l t e n e i n e e n g l i s c h e Werbeanzeige, 
aus der jedoch jede D a r s t e l l u n g oder Nennung des angepriesenen 
Produkts h e r a u s g e s c h n i t t e n wurde. S i e s o l l e n gemeinsam überlegen, 
wofür d i e Anzeige w i r b t und was für i h r e Vermutung s p r i c h t . Nach 
etwa d r e i Minuten werden d i e Anzeigen ausgetauscht. Wenn jedes T e i l -
nehmerpaar zwei Anzeigen b e a r b e i t e t h a t , i s t d i e e r s t e Phase d e r 
Übung beendet. I n einem z w e i t e n S c h r i t t z e i g e n nun j e w e i l s zwei 
Teilnehmer d i e i h n e n v o r l i e g e n d e Anzeige den übrigen und erläu-
t e r n i h r e Vermutung h i n s i c h t l i c h des P r o d u k t s . H i e r b e i entzündet 
s i c h b a l d eine D i s k u s s i o n m i t d e n j e n i g e n , d i e das B i l d im e r s t e n 
Durchgang einschätzen m u ß t e n . Der Rest der Gruppe s t e u e r t w e i t e r e 
Vermutungen b e i . Wenn a l l e Anzeigen besprochen wurden, werden d i e 
h e r a u s g e s c h n i t t e n e n T e i l e ausgegeben, was nochmals zu einem Ge-
spräch führt, i n dem u.a. d i e G e s t a l t u n g der Anz e i g e n , d i e l a n -
d e skundliche Bedeutung bestimmter B i l d e l e m e n t e oder auch d i e 
Frage nach der Qualität e n g l i s c h e n Humors angesprochen werden 
können. 
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3. Simulationsspiele ("Simulation games") 
S i m u l a t i o n s s p i e l e e n t h a l t e n Elemente des Regel- und des R o l l e n -
s p i e l s . S i e v e r l a n g e n vom Teilnehmer e i n e r s e i t s d i e Übernahme 
und s p r a c h l i c h e G e s t a l t u n g bestimmter R o l l e n , a n d e r e r s e i t s s t e l -
l e n s i e durch i h r e k l a r e z i e l o r i e n t i e r t e S t r u k t u r k e i n e zu großen 
Anforderungen an d i e s p i e l e r i s c h e Kreativität. Die i n e i n e r Simu-
l a t i o n e r f o r d e r l i c h e n R e d e m i t t e l l a s s e n s i c h v o r h e r zusammenstellen, 
denn d i e s p r a c h l i c h e n Aufgaben für d i e S p i e l e r s i n d durch d i e Regeln 
f e s t g e l e g t . 
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4 . Hörverständnisübungen ( " l i s t e n i n g comprehension e x e r c i s e s " ) 
Die Hörverständiiisübungen s i n d e i n methodisches Gegengewicht zu den 
körperlich a k t i v e r e n S i m u l a t i o n und communicative a c t i v i t i e s . I n 
d i e s e r Phase b e a r b e i t e n d i e Studenten i n d r e i Großgruppen von j e 
l o Teilnehmern gemeinsam Hörverständnisaufgaben u n t e r größerer 
H i l f e s t e l l u n g und L e i t u n g des L e h r e r s . Darüber h i n a u s s c h a f f e n Hör-
verständnisübungen e i n e n K o n t r a s t zu den anderen Übungen durch d i e 
Tatsache, daß den Studenten a l s Input e i n M o d e l l der Verwendung der 
Premdsprache gegeben w i r d , m i t dem s i e s i c h a l s Zuhörer auf v e r s c h i e -
dene A r t und Weise auseinandersetzen müssen und welches für s i e so-
wohl a u t h e n t i s c h e r S t i m u l u s a l s auch Muster für d i e eigene Sprach-
verwendung s e i n kann. Obwohl d e r U n t e r r i c h t i n e n g l i s c h e r Sprache 
durchgeführt w i r d , nimmt d i e Sprachproduktion eine weniger z e n t r a l e 
S t e l l u n g a l s i n anderen Übungen ein« Die f r e m d s p r a c h l i c h e n Außerun-
gen der Lernen^bestehen zum größten T e i l aus Re a k t i o n e n , Reproduk-
t i o n e n , Stellungnahmen und Erklärungen, d i e eng mit dem Verstehens-
prozeß des k o n t r o l l i e r t e n I n puts zusammenhängen. 
Eine Reihe von Überlegungen b e e i n f l u s s e n d i e Wahl des H V - M a t e r i a l s 
und seine Bearbeitung i n der b e t r e f f e n d e n Gruppe: 
(1) Tonaufnahmen s o l l t e n z.B. a u t h e n t i s c h e s E n g l i s c h i n dem Sinne 
s e i n , daß s i e Sprache e n t h a l t e n , d i e von n a t i v e Speakers für 
n a t i v e Speakers ohne j e g l i c h e D i d a k t i s i e r u n g p r o d u z i e r t wurde. 
Wiederholte Darbietung und das Anstreben e i n e s r e a l i s t i s c h e n 
H V-Zieles machen sogar s c h w i e r i g e Texte zugänglich. 
(2) Eine Auswahl von k u r z e n , u n t e r s c h i e d l i c h e n Texten i s t e i n e r 
e i n z e l n e n langen Aufnahme v o r z u z i e h e n . Jede Gruppe
4
 b e a r b e i t e t 
d r e i von v i e r Hörtexten: 
Text 1: E i n langsamer, nach e i n e r Vorlage gesprochener Monolog aus 
einem Schulfunkprogramm für e n g l i s c h e Grundschüler über d i e 
F u n k t i o n des Nervensystems. Diese Aufnahme enthält v i e l e 
A ufforderungen, Handlungen auszuführen. 
Text 2: E i n spontaner D i a l o g aus der BBC Radio 4 Sendung 'Bookshelf
1 
in der ein kürzlich erschienenes Wörterbuch v o r g e s t e l l t w i r d . 
Layout und Benutzung des Wörterbuches werden besprochen, be-
sonders i n H i n b l i c k auf kon t r o v e r s e Gebiete des E n g l i s c h e n . 
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Text 3: E i n s c h n e l l e r , spontaner, n a r r a t i v e r Monolog über V i n t e r -
s p o r t i n S c h o t t l a n d von einem Radio D i s c j o c k e y b e i der 
V o r s t e l l u n g e i n e r S c h a l l p l a t t e . 
Text 4-: E i n nach Vorlage gesprochener D i a l o g aus 'The Blood 
Donor', e i n e r bekannten h u m o r i s t i s c h e n Sendung, i n dem 
s i c h zwei Blutspender im Warteraum nach dem Blutspenden 
u n t e r h a l t e n . 
(3) Die u n t e r s c h i e d l i c h e n Sprachverwendungssituationen s o l l t e n 
s i c h i n der V e r s c h i e d e n h e i t der Vorbereitungsweisen und 
Aufgaben beim Zuhören n i e d e r s c h l a g e n . Text 1 v e r l a n g t , 
daß d i e Studenten i h r Hörverständnis dadurch d e m o n s t r i e r e n , 
daß s i e d i e beschriebenen Handlungen ausführen. W e i t e r h i n 
z i e l t i h r e Aufmerksamkeit auf d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n Merk-
male der Sprache, d i e d i e R o l l e des Sprechers a l s L e h r e r 
von k l e i n e n K i n d e r n andeuten ( z . B . T o n f a l l , d i r e k t e , r h e t o -
r i s c h e Anrede). Während der zwei Darbietungen von Text 2 
hören d i e Studenten auf allgemeine und später auf d e t a i l l i e r -
t e Fakten und Meinungen (nach einem A r b e i t s b l a t t ) , aber 
e r s t nachdem s i e i n einem v o r b e r e i t e n d e n Gespräch, das 
auf i h r e n ErfaJirungen b e i der Benutzung von Wörterbüchern 
a u f b a u t , gewisse Hörerwartungen e n t w i c k e l t haben. Text 3 
begegnen d i e Studenten zunächst i n g e s c h r i e b e n e r Form a l s 
c l o z e t e x t . Die um v i e l e s e r l e i c h t e r t e Höraufgabe b e s t e h t 
d a r i n , d i e wenigen unbekannten Wörter i n einem nun bekannten 
Kontext abzuchecken. Text 4 d i e n t Vor a l l e m dem " L i s t e n i n g 
f o r enjoyment". Die Studenten s o l l e n aber auch d i e Gesprächs-
s t r a t e g i e n entdecken, d i e von den Sprechern b e n u t z t werden, 
um e i n e oberflächliche aber s o z i a l w i c h t i g e U n t e r h a l t u n g 
i n Gang zu h a l t e n . 
(4) Die Mehrheit der Teilnehmer s i n d Lehramtsstudenten. Daher 
s o l l ihnen d i e V i e l f a l t der Methoden und der Z i e l e i n den 
HV-Übungen e i n i g e der ungeahnten Möglichkeiten der Durch-
nahme von Hörtexten demonstrieren, insbesondere n i c h t nur 
u n t e r f a k t i s c h e m , sondern auch sprachlich-kommunikativem 
Aspekt. 
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5."Making a r a d i o Programme" 
Im V e r l a u f des " E n g l i s h Language Weekend" w o l l e n 
w i r den Studenten auch d i e Möglichkeit b i e t e n , e i n fremd-
s p r a c h l i c h e s "Produkt" h e r z u s t e l l e n . Für d i e s e n Zweck wurde 
der z w e i t e Nachmittag bestimmt. Den Studenten war d i e Wahl 
des P r o j e k t s f r e i g e s t e l l t . 
I n meiner Gruppe e r a r b e i t e t e n und p r o d u z i e r t e n e l f Studenten 
e i n etwa fünfzehnminütiges Radioprogramm im S t i l e i n e r Ma-
gazinsendung. Dabei s i n d zwei Studenten für d i e M o d e r a t i o n , 
d.h. d i e Zusammenstellung und E i n l e i t u n g der B e i t r a g e , v e r a n t -
w o r t l i c h , während d i e übrigen i n d r e i Gruppen zu j e d r e i 
Studenten I n t e r v i e w s zu einem bestimmten V o r f a l l oder Thema 
v o r b e r e i t e t e n . Die Anregungen zu den e i n z e l n e n Beiträgen 
f i n d e n d i e Gruppen i n zu diesem Zweck a u s g e t e i l t e n e n g l i s c h e n 
Boulevardblättern. Die F u n k t i o n des Lehrenden b e s t e h t i n d i e -
s e r projektbezogenen A r b e i t s p h a s e sowohl i n s p r a c h l i c h e r 
H i l f e s t e l l u n g a l s auch im Aufnehmen der Sendung auf Tonband. 
Eine b i s i n s e i n z e l n e gehende K o r r e k t u r a l l e r f r e m d s p r a c h l i -
chen L e i s t u n g e n der Studenten w i r d aus m o t i v a t i o n s p s y c h o l o -
g i s c h e n Gründen verworfen und wäre n i c h t auch z u l e t z t des-
h a l b s c h w i e r i g und entmutigend, w e i l dadurch j e g l i c h e s Improvi-
s i e r e n der I n t e r v i e w s anhand von N o t i z e n unmöglich gemacht w ü r d e . 
Eine auf eine Korrekturphase folgende Wiederholung der Aufnahme 
hätte n i c h t denselben Grad der Spontaneität. Somit i s t das Endpro-
dukt zwar noch mit F e h l e r n b e h a f t e t ; das Radioprogramm entstand 
aber u n t e r großem Engagement und mit so v i e l Spaß a l l e r B e t e i l i g t e n , 
daß d i e streckenweise schwache Aussprache oder e i n f e h l e r h a f t e r 
Zeitengebrauch dadurch aufgehoben werden. 
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6. " W r i t i n g a p l a y " 
I n d i e s e r Gruppe s c h r e i b e n d i e Studenten e i n e n S p i e l t e x t , den 
s i e dann v o r der Videokamera i n Handlung umsetzen und a u f z e i c h n e n . 
Die Thematik des Stücks - "A V i s i t from Outer Space" - w i r d 
vom Lehrenden v o r g e s c h l a g e n , der auch e i n i g e R e q u i s i t e n (Masken) 
b e r e i t s t e l l t . Die e r s t e Szene s t e l l t d i e Entdeckung der Wesen 
aus dem A l l auf der Erde d a r . Der w e i t e r e Fortgang der Handlung 
w i r d von der Gesamtgruppe e n t w i c k e l t . Sobald s i c h d i e Gruppe 
auf einen Handlungsablauf und dessen U n t e r t e i l u n g i n Szenen ge-
e i n i g t h a t , b i l d e n s i c h K l e i n g r u p p e n , d i e den D i a l o g zu den 
e i n z e l n e n Szenen entwerfen. Am Ende d i e s e r Schreibphase l i e g t 
von j e d e r Kleingruppe eine f e r t i g e Szene v o r , deren Text nun 
von den D a r s t e l l e r n g e l e r n t w i r d . Da d i e Z e i t z u r E r s t e l l u n g 
des Stückes begrenzt war, mußten d i e m e i s t e n Szenen ohne v o r -
h e r i g e Proben und l e i d e r auch ohne d i e Möglichkeit zur Wieder-
holung aufgenommen werden. Somit i s t das Endprodukt aus v i e r -
stündiger i n t e n s i v e r A r b e i t noch keineswegs " p e r f e k t " . 
7« "Today
1
s Papers" (Presseschau) 
Das Z i e l d i e s e s P r o j e k t e s b e s t e h t d a r i n , e i n e kurze U b e r s i c h t 
der e n g l i s c h e n Tageapresse - wie s i e jeden Morgen im e n g l i s c h e n 
Radio zu hören i s t - zu v e r f a s s e n und aufzunehmen. Das Programm i s t 
e i n nach Vorlage gesprochener Monolog und befaßt s i c h m i t 
der u n t e r s c h i e d l i c h e n Darbietung und dem S t e l l e n w e r t , d i e d i e 
E r e i g n i s s e des Vortages i n den Zeitungen e r h a l t e n . Es u n t e r s t r e i c h t 
d i e V e r s c h i e d e n h e i t der Auswahl der Themen und erwähnt i n der 
Regel auch e i n i g e der amüsanteren A r t i k e l . 
Das P r o j e k t w i r d i n e i n e r Atmosphäre der D r i n g l i c h k e i t und 
u n t e r Z e i t d r u c k durchgeführt. A l s Gruppenprojekt b e s t e h t es aus 
e i n e r A n z a h l von T e i l a u f g a b e n , d i e v e r t e i l t werden, und d i e 
a l l e für das Endprodukt unerläßlich s i n d und k o o r d i n i e r t 
werden m ü s s e n . 
(1) G e z i e l t e s Hören - zwei Teilnehmer hören s i c h e i n e a l s 
B e i s p i e l ausgewählte Aufnahme von Today's Papers an und 
n o t i e r e n c h a r a k t e r i s t i s c h e A u s drücke, d i e für d i e G l i e d e r u n g 
des I n h a l t e s von Nutzen s i n d . Diese Ausdrücke l i e f e r n e i n e n 
Rahmen für d i e spätere T e x t p r o d u k t i o n . 
(2) A l l e Teilnehmer nehmen s i c h d i e S i c h t u n g der Zeitungen 
v o r . S i e l e s e n s i e k u r s o r i s c h , um A r t i k e l abzulehnen bzw. 
a l s mögliche Beiträge auszuwählen. Und s i e l e s e n m i t B l i c k 
auf D e t a i l s , um e i n e n V e r g l e i c h i n d e r Darbietung d e r E r e i g n i s s e 
zu gewährleisten. 
(3) I n e i n e r zusammenfassenden D i s k u s s i o n , i n der e i n Student 
d i e r e d a k t i o n e l l e L e i t u n g übernimmt, werden d i e Beiträge durch-
gesehen, d i e Auswahl der E r e i g n i s s e w i r d g e t r o f f e n und 
Entscheidungen über Z i t a t e und R e i h e n f o l g e werden g e f ä l l t . 
(4) Das V e r f a s s e n des Textes (Schreiben) i s t eine gemeinsame 
Anstrengung, b e i der d i e Studenten, d i e s i c h d i e Tonaufnahme 
vorgenommen h a t t e n , den anderen b e i der angemessenen Formulierung 
h e l f e n und d i e Verantwortung für d i e G e s t a l t u n g des Textes 
übernehmen. I n d i e s e r Phase t r i t t der L e h r e r wieder i n den Vorder-
grund, um S p r a c h f e h l e r b e i der T e x t h e r a t e i l u n g a u s z u s c h a l t e n . 
(5) Der T e x t , der nun von einem Studenten (nach Übung des 
k l a r e n und bedeutungsvollen V o r l e s e n s ) auf Band gesprochen 
w i r d , s t e l l t das Produkt des Lesens, der D i s k u s s i o n und des 
Verfassens i n der Gruppe d a r , i n der i d e a l e n , v o n a l l e n a ngestrebten 
Form. 
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Zusammenfassung der E r g e b n i s s e 
I n e i n e r Schlußdiskussion m i t den Teilnehmern des " E n g l i s h Language 
Weekend" wurde eine umfassende Bewertung des I n t e n s i v k u r s e s ange-
s t r e b t . Die Reaktionen der Studenten (wie auch der Lehrenden) waren 
durchweg p o s i t i v . Besonders wurde hervorgehoben, daß 
- d i e angebotenen Aktivitäten und L e r n s i t u a t i o n e n sowohl 
l e r n i n t e n s i v a l s auch m o t i v i e r e n d waren; 
- d i e V i e l s e i t i g k e i t des Programms keine Ermüdungserschei-
nungen aufkommen ließ und den Teilnehmern G e l e g e n h e i t 
gab, u n t e r s c h i e d l i c h e f r e m d s p r a c h l i c h e Aufgaben zu be-
wältigen und a l l e F e r t i g k e i t e n zu t r a i n i e r e n ; 
- der Wechsel zwischen K l e i n - und Großgruppenarbeit d i e 
I n t e r a k t i o n der Teilnehmer förderte und ihnen das ge-
g e n s e i t i g e Kennenlernen e r l e i c h t e r t e ; 
- e i n echtes "Eintauchen" i n d i e e n g l i s c h e Sprache s t a t t -
f a n d , so daß sogar d i e Tischgespräche der Studenten u n t e r -
einander i n n i c h t geringem Maße auf e n g l i s c h geführt 
wurden; 
- d i e Studenten aus den s e l b s t e r fahrenen L e r n s i t u a t i o n e n 
v i e l e Anregungen für das eigene spätere U n t e r r i c h t e n der 
Fremdsprache gewonnen haben. 
Die von den Teilnehmern vorgebrachten Verbesserungsvorschläge be-
t r a f e n v o r a l l e m d i e G e s t a l t u n g der u n t e r r i c h t s f r e i e n Z e i t ( P a r t y , 
gemeinsame Unternehmungen) und den Wunsch nach noch mehr i n d i v i d u -
e l l e r Beratung ( " c o u n s e l l i n g " ) . Im B e r e i c h der F r e i z e i t g e s t a l t u n g 
bestehen b e i e i n e r Wiederholung e i n e s s o l c h e n Kurses M i t a r b e i t s -
möglichkeiten für d i e Lernenden. 
Uber d i e Kommentare und Anregungen der Teilnehmer des " E n g l i s h 
Language Weekend" hinaus g i b t es für d i e O r g a n i s a t o r e n e i n e s I n t e n -
s i v k u r s e s mit f o r t g e s c h r i t t e n e n L ernern e i n i g e w e i t e r e Fragenkomplex* 
d i e noch genauerer Überlegung bedürfen: 
1. Welche V e r a n s t a l t u n g s d i c h t e läßt s i c h den Lernenden und Lehren-
den zumuten? Inwieweit i s t der Grad der Belastung von der Dauer 
des Kurses abhängig? 
2. Welche Wechselwirkungen ergeben s i c h zwischen stärker g e l e n k t e n 
Sprachübungen ( " l i s t e n i n g comprehension e x e r c i s e s " , "communicative 
a c t i v i t i e s " ) und f r e i e r e n , auf Spontanität und Kreativität z i e l e n -
den Aktivitäten? 
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3. I s t es angebracht, im Rahmen eine s s o l c h e n I n t e n s i v k u r s e s m i t 
e i n e r Gruppe von Teilnehmern e i n größeres P r o j e k t a n z u s t r e b e n , 
wie d i e E r a r b e i t u n g e i n e r R o l l e n s p i e l s z e n e oder das S c h r e i b e n und 
Aufführen ei n e s kurzen Theaterstückes sowie d i e Aufzeichnung d i e -
s e r A r b e i t auf Videoband? 
4. G i b t es optimale Gruppengrößen für bestimmte Sprachlernaktivitäten? 
5. Welche P u n k t i o n haben I n t e n s i v k u r s e im Rahmen des Lehramtsstudien-
gangs? 
L i t e r a t u r h i n w e i s e 
Folgenden Werken haben w i r Anregungen z u r p r a k t i s c h e n G e s t a l t u n g 
und t h e o r e t i s c h e n Begründung des " E n g l i s h Language Weekend" ent-
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London: Edward A r n o l d 1977 
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Cambridge: Cambridge U n i v e r s i t y P r e s s , 1978 
Saxon Menne ( e d . )
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 Q-Cards. C o n v e r s a t i o n a l E n g l i s h . 
London: P a u l Norbury 1975 
Inge C h r i s t i n e Schwerdtfeger: Gruppenarbeit im Fremdsprachenunter-
r i c h t . H e i d e l b e r g : Q u e l l e & Meyer 1977 
P e t e r Watcyn-Jones: Act E n g l i s h . und Act E n g l i s h - A book of r o l e 
c a r d s . Harmondsworth: Penguin 1979 
